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C H A P P t L L t C r ü " LOMÓOS 
SPHINX ? 
VALSE C H A N T E E 
Paroles de 
P i e r i a C I I A P E L L E 
T í 1 d i valse 
10 Ffipressivo 
Musiqne de 
F r a n c i s P O P Y 
trr* 
lUFJUIN PC 
Dóu ^ieus-tu? que veux-tu? o eré _ a_(urt! J 
r a i l . 
t r a i i . ge Tu p a i ráis un dé_mon et pourtauf tés yem suiit dun 
a teiTíl>»0 Volee rsprofiKh o 
an _ ge Et mal-gre la dou.ceur de ta voix de m e . san 
allar^.Cre^r. ^ / J ^ - ^ J . ra 11. Dim. 
. g e E . loi . gne-foi, jai peur O Sphinx en _ chan _ teur 
Poco animato 
-4* 
5^  É Je suis 1* Itcau _ (e La gai - te L1 l.unheui qui 




Naííends pas de.main,prends-m()i , 11 faut e_tre fou. A . (>res 
appass. 
tout l^ur chercljer ce soín A sa _voir CueiLie h s i _ vres ses, 
uní. 
HtfKAl?t 
Les €a-res_ses,_Ne íut-cequuti jour_Japporte la.mour. 
. r.'tenipo tres rotirt 
\ h \ va -^tVn loin de moi, o t rom.peu.se chi , 
P H I L I P P O Editeur, 24 . Bd P o i s n o a n i e r e - - • ^ A A ^ 
i 
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te _ re Lais_se-moi, lais.se - moi, je res _ fe so l i _ tai 
Creso. k f J - r ^ J - ra 11^  
_re E_ íoi _ gne-toi, j a i peur O Sphiux en . chati _ íeur 
\T, .W . ^.... ...... <,>•' '1 iti ^ . Nonjeveux res _ íer, Teii-chan^tei Si je míen al 
I 
. iais Til ntuur.rais, A ce de_sir qui m'est cher 





mo> . Je lis íes a-Veuxj Tu me veux,_Vois je níahan _ dun _ne, 
Dint. Rít ._ P K K 2 
KFRAIIN-





z E 5 
Gen est faif, je í»' suis, car ion dt'sir mfen, 
.. — — rai l . . 
. flam_me, Qu'es-tu done? je ne sais, un ange^un d*'-mon... n_ne 
Dim. a tempo 
frm-mel Que mnn-porfe a _pres íout íais fjemrir dans mun á . 
Creftc .fA<~'^L r a i l n.-f' ú.- ^ fJ^í rali. „.f j - . .f'A.r-~A 
me La joie. tui In íluiLleui*,^. OSpíunx en chatu Inu ! 
Imp. CAVEL ik C», F S S ^ n i s , 18, Paris. 
Parólos tidaptétís p^r 
J ' I E R R E C I f V I * E l i f i E 
'IVmpo di Valse. 
ENIGME? 
V A L S E Musiqm' tic 
C u p w f ^ e m V 0 Valse lente 
-TV 
Lo mvste_rf* d'aimme One Tu lis chaqu y té_re cTa pup' ^^ .Qu  ni é jour 
. . Pi-esse/ írA^coiít'í. aTemiró, 
Dans mes yeux o n J . v r é s ^rands (;<)iu_mp des a _ bí _ uv^Les tiens mon a_d(i_ 
5 Bit. 
-re Nei\»nt pás pene-tre Vi tu connais pourtant tous mes se_crets i 
9 a'Jempo, • 
.ti _ mes Tu chercherais en \am üu ce soir cu de_ main 
5. 1 creso. 
A sa\oir le poní.. 
qiioi de ce troublant problr 
Rit 
rae Je ne sais rien moi me - me Si ce nest queje 
• Rail . 
v 
E t 
f ai^me E l que tu f iens mon cceup dans le creux do ta main. Ouí, puur -
a Tempo. 9 j • | ^ 
_ qmu 
f, 




tro _ ve Le re _ ve D'nne á 
a Tempo. 




tu pas Que la femme i 
- « Rit . 
_ ci - bas Toujours trou -
r 
_blan _ - te Cesf l't'_ ni^_me vi _ van 
•T Capric íósq , 
fe 
É 
Lemvs^te . i 'e (Ta - mour Que tu lis cha-que Jour 
Pi-essez. ^ cauri, a Tempo. 
fié 
Dans mes veux en^i _vrés ^rands coin_me des a - bt _ me?;,Lesliens mona-do-
PHILÍPPO Eílitt'ur 24 B1? Pojssoiiuiere. Pafis. P . ( í8 .6 . irpiuduoti^n les^ves pdui-tou> j/;»»^  
